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Ist der Kraftwagenverkauf im Begriff sich zu erholen? Die letzten Zahlen für März scheinen 
auf eine Verbesserung der Situation im Vergleich zum Vormonat hinzudeuten. 
(Siehe Seite 4) 
Are cars sales recovering? Latest figures for March seem to show an improved situation 
with respect to the previous month. (See page 4) 
Les ventes d'automobiles sont-elles en train de se rétablir? Les derniers chiffres pour mars 
semblent annoncer une amélioration de la situation par rapport au mois précédent. 
(Voir page 4) 
Fremdenverkehr · Tourism · Tourisme 
Der Posten Reiseverkehr der Zahlungsbilanz zeigt einen beträchtlichen Anstieg der 
Einnahmen Griechenlands für das vierte Quartal 1992 im Vergleich zu demselben Zeitraum 
des Vorjahres. (Siehe Seite 14) 
Travel item in the Balance of payments shows a substantial increase in revenue for Greece 
during the fourth quarter of 1992, as compared to the same period in 1991. (Seepage 14) 
Le poste voyages dans la Balance des paiements montre une augmentation considérable 
des recettes pour la Grèce au cours du quatrième trimestre de l'année 1992 par rapport à la 
même période de l'année 1991. (Voir page 14) 
Güterverkehr auf Binnenwasserstraßen · Carriage of goods 
by inland waterways · Transport de marchandises par 
voies navigables intérieures 
Rückgang des Güterverkehrs auf Binnenwasserstraßen in Belgien und Frankreich im 
zweiten Quartal 1992 im Vergleich zum zweiten Quartal 1991. Luxemburg zeigt Zunahme 
an. (Siehe Seite 22) 
Total tonnes transported by inland waterways for Belgium and France during the second 
quarter of 1992 have fallen in comparison with the same period in 1991. L uxembourg shows 
an increase. (See page 22) 
Trafic total de marchandises par voies navigables intérieures pour la Belgique et la France, 
exprimé en tonnage transporté, à la baisse au deuxième trimestre 1992 en comparaison au 
trimestre correspondant de 1991. Le Luxembourg est en augmentation. (Voir page 22) 
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1. HANDEL 
Ist der Kraftwagenverkauf im Begriff, sich zu erholen? 
Wie angesichts des derzeit in der EG wie auch in anderen Ländern allgemein herrschenden 
ungünstigen Wirtschaftsklimas zu erwarten war, hat auch der Verkauf von Kraftwagen einen 
Einbruch erlitten. In allen Ländern, für die Zahlen für März 1993 vorliegen, sind die Verkäufe im 
Vergleich zum Vorjahr stark zurückgegangen. Allerdings weisen die saisonbereinigten Indexziffern 
sowie die Bruttoreihen für all diese Länder, mit Ausnahme von Italien, auf eine Erholung im März 
im Vergleich zum Vormonat hin. 
1. DISTRIBUTIVE TRADE 
Are cars sales recovering? 
In line with the generally less favourable economic climate reigning within the EC and elsewhere 
the sale of new cars is depressed. In all countries for which figures for March '93 are available, 
sales are significantly lower in comparison with the year before. However, the seasonally adjusted 
index numbers, as well as the gross series, show for all these countries, except Italy, a recovery in 
March in comparison with the previous month. 
1. COMMERCE 
Les ventes d'automobiles sont-elles en train de se rétablir? 
Conformément au climat économique globalement moins favorable qui règne actuellement au sein 
de la CE comme ailleurs, les ventes de voitures neuves ont baissé. Dans tous les pays pour lesquels 
des chiffres pour mars 1993 sont disponibles, les ventes ont considérablement diminué par 
comparaison à l'année dernière. Néanmoins, les chiffres indexés et désaisonnalisés ainsi que les 
séries brutes montrent pour tous ces pays, à l'exception de l'Italie, un redressement au mois de mars 
comparativement au mois précédent. 
EUR : Erstzulassungen von privatfahrzeugen und kombiwagen 
EUR : First registration of private and commercial cars 
EUR : Premières immatriculations de voitures particulières et commerciales 
τ 130 
IH M II 'li P l i v a r % 3-MMA 
1.1 ABSATZVOLUMEN 
DES EINZELHANDELS 
1.1 VOLUME OF RETAIL SALES 
1985 = 100 
1.1 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 






Nicht saisonbereinigte Indizes 
116,9 99,7 123,3 117,1 
115,5 102,0 129,6 109,8 




















































































































































































































































































































































































































































Indices non désaisonnalisés 
119,9 119,0 112.2 125,9 








































































































































































(1) gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable 
moyenne pondérée des indices des pays fournissant des données comparables 
(2) nur Unternehmen mit >9 Arbeitnehmern / only enterprises with >9 wage and salary earners / seulement entreprises avec >9 




NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
1.2 VOLUME OF RETAIL SALES 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
1985 » 100 
1.2 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
ALIMENTATION, BOISSONS ET TABAC 
Β DK JDJZL GR IRL I (2) NL UK |EUR(1) 













































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 
moyenne pondérée des indices des pays fournissant des données comparables 
(2) nur Unternehmen mit >9 Arbeitnehmern / only enterprises with >9 wage and salary earners / seulement entreprises avec >9 salariés 




1.3 VOLUME OF RETAIL SALES 
CLOTHING AND FOOTWEAR 
1985 = 100 
1.3 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
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(1) gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 
moyenne pondérée des indices des pays fournissant des données comparables 
(2) nur Unternehmen mit >9 Arbeitnehmern / only enterprises with >9 wage and salary earners / seulement entreprises avec >9 salaries 




1.4 VOLUME OF RETAIL SALES 
HOUSEHOLD EQUIPMENT 
1985 = 100 
1.4 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
PRODUITS D'EQUIPEMENT DU MENAGE 



































































































































































































































































































































































































































































































































(1) gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 
moyenne pondérée des indices des pays fournissant des données comparables 
(2) nur Unternehmen mit >9 Arbeitnehmern / only enterprises with >9 wage and salary earners / seulement entreprises avec >9 salariés 
(3) B.R.Deutschland vor dem 3.10.1990 / F.R. of Germany prior to 3.10.1990 / R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
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1.5 VOLUMENINDIZES NACH 
PRODUCTZWEIG UND INSGESAMT 
Saisonsbereinigte Indizes 
Gleitende Dreimonats Durschnittswerte 
1.5 VOLUME INDICES PER 
BRANCH AND TOTAL 
Seasonally adjusted indices 
3-month moving average 
(1985 = 100) 
1.5 INDICES DE VOLUME 
PER BRANCH ET TOTAL 
Indices corrigés des variations saisonnières 
Moyenne mobile sur trois mois 
BELGIQUE-BELGIË 
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Nahrungs- und Genussmittel Δ Bekleidung, Schuhe D Haushaltsartikel 
1.5 VOLUMENINDIZES NACH 
PRODUCTZWEIG UND INSGESAMT 
Saisonsbereinigte Indizes 
Gleitende Dreimonats Durschnittswerte 
1.5 VOLUME INDICES PER 
BRANCH AND TOTAL 
Seasonally adjusted indices 
3-month moving average 
(1985 = 100) 
1.5 INDICES DE VOLUME 
PER BRANCH ET TOTAL 
Indices corrigés des variations saisonnières 




Volume of retail 
sales 
Food, beverages and 
tobacco 
Δ Clothing and footwear O Household equipment 
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1.5 VOLUMENINDIZES NACH 
PRODUCTZWEIG UND INSGESAMT 
Saisonsbereinigte Indizes 
Gleitende Dreimonats Durschnittswerte 
1.5 VOLUME INDICES PER 
BRANCH AND TOTAL 
Seasonally adjusted Indices 
3-month moving average 
(1985=100) 
1.5 INDICES DE VOLUME 
PER BRANCH ET TOTAL 
Indices corrigés des variations saisonnières 




Volume des ventes 
du commerce de détail 
Alimentation, boissons 
et tabac 
Δ Habillement et 
chaussures 
O Produits d'équipement 
du ménage 
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1.6 ERSTZULASSUNGEN VON 
PRIVATFAHRZEUGEN 
UND KOMBIWAGEN 
1.6 FIRST REGISTRATION OF 
PRIVATE AND COMMERCIAL CARS 
1.6 PREMIERES IMMATRICULATIONS 



























































































































































































































































































































































































Saisonbereinigte Indizes Seasonally adjusted index numbers 













































































































































































































































































































(1) Gewichteter Durchschnitt der Indizes / Weighted average of indices / Moyenne pondérée des indices 
(2) Lieferungen / Deliveries / Livraisons 
(3) B.R. Deutschland vor dem 3.10.1990 / F R . of Germany prior to 3.10.1990/R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
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1.7 ERSTZULASSUNGEN VON 
PRIVATFAHRZEUGEN 
UND KOMBIWAGEN 
1.7 FIRST REGISTRATION OF 
PRIVATE AND COMMERCIAL CARS 
1.7 PREMIERES IMMATRICULATIONS 
DE VOITURES PARTICULIERES 
ET COMMERICALES 
BELGIQUE-BELGIË DANMARK DEUTSCHLAND 
fiPffm 1 7 — 
93 
HELLAS ESPANA FRANCE 
IRELAND ITALIA LUXEMBOURG 
















D % changeover 12 months, adj., 3-MMA EUR, adj., 3-MMA National, adj., 3-MMA 
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2. FREMDENVERKEHR 
Die in der Zahlungsbilanz ausgewiesenen Einnahmen Griechenlands aus dem Reiseverkehr zeigen 
einen Anstieg von 48,08 % für das vierte Quartal 1992 im Vergleich zu demselben Zeitraum des 
Vorjahres. Bei der Aufschlüsselung dieser Zahl ist erkennbar, daß die größte jährliche 
Veränderung 1992/1991 im November aufgetreten ist: +60.78 %. (Oktober +41.66%; Dezember 
+49.00%). 
2. TOURISM 
Revenue from travel recorded in the Balance of payments for Greece showed an increase of 48.08 
% for the fourth quarter of 1992 as compared to the same period in 1991. A breakdown of this 
figure reveals that the greatest year-on-year (1992/1991) percentage variation occurred in 
November 1992: +60.78 %. (October +41.66%; December +49.00%). 
2. TOURISME 
Les recettes de la Grèce pour les voyages enregistrées dans la Balance des paiements montrent une 
augmentation de 48,08 % pour le quatrième trimestre de l'année 1992 par rapport à la même 
période de l'année 1991. La ventilation de ce chiffre révèle que la plus grande variation année sur 
année (1992/1991) en pourcentage s'est manifestée au mois de novembre 1992: +60.78 %. (octobre 
+41.66%; décembre +49.00%). 
GRIECHENLAND - GREECE - GRÈCE 
Einnahmen (Mio ECU) aus dem Reiseverkehr für das 4te Quartal: Vergleich 1992/1991 
Revenue (in Mio ECU) from travel for Q4: 1992/1991 comparison 
Recettes (en ECU mio) pour les voyages au 4ème trimestre: comparaison 1992/1991 




Oct Nov Dec 
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2.1. GÄSTE IN DEN HOTELS 
UND ÄHNLICHEN BETRIEBEN 
2.1. GUEST FLOWS IN HOTELS AND 
SIMILAR ESTABLISHMENTS 
2.1. MOUVEMENTS DES CLIENTS DANS LES 
HÔTELS ET ÉTABLISSEMENTS ASSIMILÉS 
Übernachtungen (1000) Nights (1000) Nulte·· (1000) 













































































































































































































































11425 57 154 
11594 59 157 
1964 10 252 
2 728 14 632 
4 746 23 163 
2 157 11111 
2 066 9 592 
616 2 849 
610 3084 
738 4 319 
892 4 624 
911 4 846 
925 5 162 
1 638 6 845 
2 023 9 789 
1 085 6 529 
818 4 364 
691 3 513 
648 3 234 
663 2 689 
666 3 056 
737 3 847 
4 460 
4 400 




































































































































399 000 6 396 7103 
6 759 7 172 
1 030 1 369 
1 914 1 738 
2386 2717 
1 429 1 349 
1 050 1 267 























Non-résidents dans I · pays 

























































Angaben der einzelnen Mitgliedstaalen miteinander nicht vergleichbar aut Grund verschiedener Erhebungemethoden 
Data nol comparable between Member Slates due to différent survey methodologies 
Données non comparables entre Etats membres en raison de méthodologies d'enquête différentes 
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2.2. GÄSTE IN DEN ERGÄNZENDEN 
BEHERBERGUNGSBETRIEBEN 
Übernachtungen (1000) 
2.2. GUEST FLOWS IN SUPPLEMENTARY 
ACCOMMODATION ESTABUSHMENTS 
Nights (1000) 
2.2. MOUVEMENTS DES CLIENTS DANS 
LES ÉTABLISSEMENTS D'HÉBERGEMENT 
COMPLÉMENTAIRES 
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Residents in the country 















































Non-residents in the country 




















































































NL Ρ UK 
Residents dans 1« pay· 
32 972 6 103 
32 382 6 232 
2968 383 
8 227 1 199 
17218 4198 
3 968 452 
2 690 410 
8 884 1 187 . : 
: 4 039 
887 73 
992 121 
1 090 190 
1 667 232 
3 569 308 
2 991 659 
7 270 1 392 
7 534 2 067 
2 414 739 
1 934 219 
986 145 
1 048 88 
748 89 
805 133 
1 137 188 
1 903 270 
3 272 356 




Non-réeldents dan· le pays 




4 745 2 125 
1 115 162 
536 148 
2 916 344 







1 710 780 














Angaben der einzelnen Mitgliedstaaten miteinander nicht vergleichbar au' Grund verschiedener Erhebungsmethoden 
Data not comparable between Member States due to different survey methodologies 





BALANCE OF PAYMENTS 
2.3. VOYAGES 










































































































































































































































































































































































































































































































I NL(1) Ρ 
t 15 510 2844 2 773 
I 14909 
ι 2 927 594 
I 3 615 85Í 


















10 856 5 772 
9 422 
1 922 1 209 
1604 1 220 























































































UK EUR 12(2) 
Crédit 
10 907 79 254 
10 078 81752 
1594 ' 4 i 'b 
2 43 20 061 
3 570 27 846 







































> 9 581 
8 077 





























(1) monatliche Angaben vertraulich / monthly data confidential / données mensuelles confidentielles 
(2) EUR-12: Schätzung, einschl. NLu. IRL/ estimated, ind NL and IRL/estimation, y compris NL et IRL 
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2.4. TRANSPORT VON REISENDEN 
ZAHLUNGSBILANZEN 
2.4. PASSENGER TRANSPORT 
BALANCE OF PAYMENTS 
2.4. TRANSPORT Db HASbAUhKä 
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Einnahmen 



































































































































































































































































F IRL I NL(1) Ρ 
Credit 
2 756 343 1415 1277 130 
2 992 357 1 389 127 
2 934 
544 51 328 309 22 
739 95 429 367 34 
929 138 495 470 40 
780 73 137 











































































































198 233 5 
155 264 7 












































UK EUR 12(2) 
Crédit 
4 409 15 571 
4 297 
716 2 837 
1168 4 196 


















4 006 14 223 
3 807 
761 2 895 
928 3 445 
1 256 4 432 
















(1) monatliche Angaben vertraulich / monthly data confidential / données mensuelles confidentielles 
(2) EUR-12: Schätzung, DK und IRL nicht eingeschl. /estimated, DK and IRL not included / estimation, DK et IRL non compris 
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2.5. Übernachtungen von 
Nicht-Inländern in den 
Hotels und ähnlichen 
Betrieben im Vergleich zu 
den Einnahmen des 
Reiseverkehrs in der 
Zahlungsbilanz 
Schaubilder 
2.5. Nights spent in hotels 
and similar establishments 
by non-residents compared 
to the travel receipts in 
balance of payments 
Graphs 
2.5. Nuitées des non-
résidents dans les hôtels 
et établissements 
assimilés comparées 
au crédit du poste voyages 
de la balance des 
paiements 
Graphiques 
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Pas de données comparables pour la France et les Pays-Bas disponibles 
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3. GÜTERVERKEHR AUF BINNENWASSERSTRASSEN (') 
Es ist schwierig, einen gesamten Trend anzuzeigen, wenn Daten von zwei wichtigen Ländern (Deutschland und die 
Niederlande) fehlen. Nichtsdestoweniger zeigen Belgien und Frankreich eine Abnahme im Bereich der insgesamt 
transportierten Tonnen im zweiten Vierteljahr 1992 (B: -11,3 %; F -3,3 %), verglichen mit demselben Zeitraum des Vorjahres, 
an. Dies ist bedingt durch eine Abnahme des intra-EG-Verkehrs ¡n diesen beiden Ländern (B: -12,0 %; F: -1,3%) und im 
Binnenverkehr (B: -7,6%; F: -4,2%). Auf der anderen Seite zeigt Luxemburg einen Anstieg im Bereich der insgesamt 
transportierten Tonnen im selben Zeitraum an (+3,5 %), bedingt durch den Anstieg des intra-EG-Verkehrs. 
Wenn man die Jahresgesamtwerte von 1992 und 1991 vergleicht, zeigen Frankreich eine Abnahme (-2,1 %) und Luxemburg 
eine Zunahme an (+10,5 %). 
Die über Tonnenkilometer aussagenden Tabellen erscheinen nicht in dieser Ausgabe, aber in Hinsicht auf Tonnenkilometern 
kann man für Frankreich eine Zunahme feststellen (+3,4%), hauptsächlich bedingt durch den Anstieg des Transitverkehrs, 
wogegen die Situation Luxemburgs unverändert bleibt. 
Bermerkung: Daten für die Schweiz werden jetzt unter 'Andere Länder" aufgeführt und nicht länger unter 'EWR'. 
Nächste Ausgabe der Verkehrsart Binnenwasserstraßen : Juli 1993 (Nr. 7/1993). 
Ausgabe des nächsten Monats : Straßenverkehr (Nr. 5/1993). 
(1) Gemäß der Richtlinie des Rates 80/1119/EWG bezüglich des Güterverkehrs auf Binnenwasserstraßen. Diese Richtlinie betrifft nur 
Mitgliedstaaten, deren grenzüberschreitender und Durchgangsverkehr 1 Million Tonnen/Jahr überschreitet (B, D, F. L und NL). 
3. CARRIAGE OF GOODS BY INLAND WATERWAYS (1) 
It is difficult to discern the overall trend without recent data for two important countries (Germany and the Netherlands). 
However, both Belgium and France show a decline in total tonnes transported in the second quarter of 1992 (B: -11,3 %; 
F: -3,3 %) compared with the same quarter of the previous year. This is due to decreases in both intra-EC (B: -12,0 %; 
F:-1,3%) and national transport (B: -7,6%; F: -4,2%). On the other hand, Luxembourg shows an increase in total tonnage 
transported (+3,5 %) for the same period, due to growth in intra-EC transport. 
In comparing annual tonnage figures for 1992 and 1991, France shows a fall (-2,1 %) and Luxembourg an increase 
(+10,5%). 
The table giving tonne kilometres does not appear in this issue, but in terms of tonne kilometres, France shows an increase 
(+3,4%) due in large measure to increased transit traffic, whilst the situation for Luxembourg is static. 
Note: data for Switzerland are now included under 'other countries' and no longer under 'EEA'. 
Next issue for inland waterways: July 1993 (No. 7/1993). 
Next month's issue: road (No. 5/1993). 
(1) According to Council Directive 80/1119/EEC on the carriage of goods by inland waterways. This Directive applies only to Member States with 
an annual international and transit traffic exceeding 1 million tonnes (B, D, F, L and NL) 
3. TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR VOIES NAVIGABLES INTÉRIEURES (1) 
Il est difficile de définir une tendance totale sans les données de deux pays importants (l'Allemagne et les Pays-Bas). 
Toutefois la Belgique et la France indiquent une diminution du total des tonnes transportées au cours du deuxième trimestre 
1992 (B : -11,3 % ; F : -3,3 %) comparé au même trimestre de l'année précédente. Ceci est dû à la diminution de transports 
intra-CE pour ces deux pays (B : -12,0 % ; F: -1,3%) et au transport national (B : -7,6% ; F : -4,2%). D'autre part, le 
Luxembourg indique une augmentation au total des tonnes transportées (+3,5 %) pour la même période, due à l'augmentation 
des transports intra-CE. 
En comparant les totaux annuels de 1992 et 1991, la France indique une baisse (-2,1 %) et le Luxembourg, une 
augmentation (+10,5 %). 
Le tableau concernant les tonne-kilomètres n'apparaît pas dans cette édition, mais en examinant ces tonne-kilomètres, l'on 
constate une augmentation (+3,4%) pour la France, due en grande partie à l'augmentation du trafic de transit, alors que la 
situation au Luxembourg reste inchangée. 
Note: Les données pour la Suisse sont maintenant incluses dans 'autre pays' et non plus dans ΈΕΕ'. 
Prochaine édition du mode voies navigables intérieures : juillet 1993 (ηώ 7/1993). 
Edition du mois prochain : route (n2 5/1993). 
(1) Selon la directive du Conseil 80/1119/CEE relative au transports de marchandises par voies navigables intérieures Cette directive ne 
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224 814 P) 
53 769 H 
55 164 Ρ) 
Part du trafic international 




(1) Basiert auf fünf Ländern : Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg und Niederlande ; Calculated on five countries: Belgium, Germany, France, 
Luxembourg and the Netherlands; Calculé sur dnq pays : Belgique, Allemagne, France, Luxembourg et les Pays-Bas 
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Total avec EUR 12 
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50 966 P) 












(1) Basiert auf fünf Ländern : Belgien, Deutschland, Frankreich. Luxemburg und Niederlande ; Calculated on five countries: Belgium, Germany. France. 
Luxembourg and the Netherlands; Calculé sur dnq pays : Belgique. Allemagne, France. Luxembourg et les Pays-Bas. 
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(1) Basiert auf fünf Ländern : Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg und Niedertande ; Calculated on five countries: Belgium, Germany, France, 
Luxembourg and the Netherlands; Calculé sur cinq pays : Belgique, Allemagne, France. Luxembourg et les Pays-Bas. 
(2) EWR (Europäicher Wirtschartsraum) : basiert auf sechs Ländern (Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Niederlande und Österreich); 
EEA (European Economic Area): calculated on six countries (Belgium, Germany, France, Luxembourg, the Netherlands and Austria); 
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(1) Basiert auf fünf Ländern : Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg und Niederlande ; Calculated on tive countries: Belgium. Germany, France. 
Luxembourg and the Netherlands; Calculé sur cinq pays : Belgique. Allemagne, France. Luxembourg et les Pays-Bas 
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